



Centar za međudisciplinarna istraživa-
nja starih jezika i ranih stadija moder-
nih jezika (Centre for Interdisciplinary 
Research into Ancient Languages and 
Early Stages of Modern Languages) 
koji postoji u okviru Filozofskoga fa-
kulteta Masarykova sveučilišta u Brnu 
organizirao je četverodnevni kolokvij 
o istraživanju klasičnih jezika te ranih 
stadija romanskih, germanskih i sla-
venskih jezika u svjetlu suvremeno-
ga jezikoslovlja. Skup je pripremljen 
u sklopu redovitih aktivnosti Centra 
radi predstavljanja rezultata ostvare-
nih u okviru istraživačkoga projekta 
Centra te kako bi se omogućila izmje-
na iskustava s drugim istraživačima 
koji se bave srodnim temama. Kolokvij 
je održan u povijesnim prostorijama 
Mendelova muzeja augustinske opatije 
Sv. Tome, a pod pokroviteljstvom rek-
tora Masarykova sveučilišta Petra Fiale 
i dekana Filozofskoga fakulteta istoga 
sveučilišta Josefa Kroba. 
Osim pet plenarnih izlaganja, sesi-
je su bile tematski podijeljene na one 
koje iznose rezultate istraživanja grč-
koga i latinskoga, zatim latinskoga, grč-
koga, istraživanja germanskih jezika, 
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romanskih jezika te slavenskih jezika 
zastupljenih u trima sesijama (sintak-
sa, fonologija i morfologija, leksikolo-
gija). Suradnici Centra te jezikoslovci 
iz Austrije, Francuske, Italije, Kanade, 
Letonije, Nizozemske, Njemačke, 
Poljske, Slovenije, Španjolske, Švedske, 
Velike Britanije, Češke te Hrvatske odr-
žali su pedesetak referata. Ovdje će se 
navesti izlaganja triju slavističkih se-
sija. O sintaktičkim su temama održa-
na sljedeća izlaganja: Roland MEYER 
(Regensburg), The diachrony of pro 
drop/subject ellipsis in Russian and 
Czech; Petr KARLÍK (Brno), Inﬁ nitiv 
im Alttschechischen; Pavel KOSEK 
(Brno), Wortstellung der pronominalen 
Klitika der Tschechischen Sprache der 
Barock Periode; Mojmír DOČEKAL 
(Brno), Negation in Old Church 
Slavonic; Stanislav ŽAŽA (Brno), Der 
adverbiale Akkusativ im Griechischen, 
Lateinischen und Altrussischen. O fono-
logiji i morfologiji bilo je riječi u sljede-
ćem izlaganjima: Tomáš HOSKOVEC 
(Brno), Sur l’actualité de la loi de 
Saussure; Roman SUKAČ (Opava), 
Winter’s law – an OT solution?; Markéta 




disobey Havlík’s law; Ondřej ŠEFČÍK 
(Brno), Metric spaces over phonemic 
system of Old Church Slavonic; Sandra 
SUDEC (Zagreb), The declension of 
adjectives in Croatian Church Slavonic. 
Leksikološkim su temama bila posve-
ćena sljedeća izlaganja: Vida LUČIĆ 
(Zagreb), Conceptual background of 
the semantic research of the Croatian 
Church Slavonic lexis of sensitiveness; 
Helena KARLÍKOVÁ (Brno), “Πάντα 
ῥεῖ” im indogermanischen Wortschatz; 
Ulrich THEISSEN (Salzburg), Kontinui-
tät und Diskontinuität mittelalterlicher 
slawischsprachiger Phytonyme: Etymo-
logie, Benennungsmotivation, Kul tur-
geschichte; Radoslav VEČERKA (Brno), 
Zur Methode der Erforschung von lexika-
lischen Entlehnungen. Auf dem Material 
aus dem Altkirchenslawischen.
Osim organizacijskoga odbora koji 
je neprimjetno i vrlo umješno pripremio 
odvijanje skupa, istakli su se brojni do-
brovoljci, posebno studenti i studentice, 
koji su poletno i marljivo obavljali sve 
popratne poslove: od tehničke pomoći 
pri uporabi računalne opreme i pripre-
me, te pravovremene podjele uručaka 
do praćenja sudionika skupa na zajed-
nički izlet u zaštićeno područje morav-
skoga krša i razgledavanje povijesne 
jezgre Brna. Za sudionike je kolokvija 
pripremljen zbornik sažetaka. Krajem 
2009. očekuje se objavljivanje zbornika 
opširnijih inačica održanih referata koji 
izdaje Masarykovo sveučilište, a ure-
đuje ga Kateřina Loudova. Zbornik će 
sadržavati i ona izlaganja čiji autori nisu 
sudjelovali na skupu, ali su svoj prilog 
na vrijeme bili poslali uredništvu. 
VIDA VUKOJA
MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ 
»HAGIOGRAPHIA SLAVICA« 
(BEČ, 23. – 25. 10. 2008.)
Prof. dr. Johannes Reinhart s Instituta za 
slavistiku bečkoga sveučilišta od 23. do 
25. listopada 2008. godine organizirao 
je u Beču međunarodni znanstveni sim-
pozij »Hagiographia slavica«. Na skupu 
koji je sponzorirao Fakultet za kulturne 
znanosti i ﬁ lologiju sudjelovala su 22 
znanstvenika iz više europskih zemalja, 
a predavanja su održana na njemačkom, 
engleskom, ruskom, bugarskom, hrvat-
skom, srpskom, bosanskom i češkom 
jeziku. 
Simpozij je započeo radom 23. 
listopada ujutro u baroknoj palači 
Austrijske akademije znanosti. Nakon 
pozdravnih riječi dekana Fakulteta 
za kulturne znanosti i ﬁ lologiju prof. 
dr. Franza Römera i predstojnika 
Instituta za slavistiku (najstarije usta-
nove te vrste u Europi) prof. dr. Aloisa 
Wodana, održana su sljedeća predava-
nja: Klimentina IVANOVA  (Soﬁ ja), 
